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below.
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Fig. 8 Ballistic capture orbits about Mercury and their stability index in TU
The online version of the original article can be found under doi:10.1007/s10569-014-9580-5.
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Fig. 12 Ballistic capture orbits about Europa and their stability index in TU
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